HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DENGAN OPTIMISME

DALAM MENGHADAPI DUNIA KERJA PADA MAHASISWA








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan positif antara kepercayaan diri dengan optimisme, Artinya 
semakin tinggi keperayaan diri pada mahasiswa maka akan semakin tinggi pula 
rasa optimisme dalam menghadapi duni kerja, sebaliknya semakin rendah 
kepercayaan diri makan akan semakin rendah pula optimisme dalam menghadapi 
dunia kerja.  
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat sumbangsih 
kepercayaan diri dengan optimisme 52,1% sisanya 47,9% lagi di pengaruhi oleh 
faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa 
saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, yaitu: 
1. Bagi Mahasiwa 
Mahasiwa lebih meningkatkan lagi rasa kepercayaan dirinya agar dalam 
menghadapi dunia kerja selalu yakin dengan diri sendiri dan akan 
menimbulkan raasa optimisme dalam diri sehingga ketika terjun dalam dunia 




2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya juga disarankan untuk meneliti variabel lain yang 
dapat mempengaruhi optimisme. Kepada peneliti selanjutnya dapat menjadikan 
penelitian ini sebagai salah satu sumber referensi yang berkaitan dengan 
kepercayaan diri dengan optimisme. 
 
 
